Charlie and Alice, December 4 – 9, 1978 by Theatre Sheridan
CHARLIE AND ALICE 
an adapted version of Alice In Wonderland 
presented by 
the Performance Studies Department 
Sheridan College, Oakville 
directed by 
Ron Cameron and Marty Southcott 
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GOOD NEWS, 
a 1930's musical will be presented by 
the Performance Studies Oepartmen1, ,n cabaret style, 
on April 19, 20. 21, 26, 27 and 281h 1979, 
in Sheridan Hall 
